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ᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ 
ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ   ᠠ᠂ 
<034-1-00-g> γučin dörbedüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 

























ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠥ
ᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ  
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ (ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠲᠦ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠦ
ᠷᠢᠨ ᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ 
ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠮᠤᠢ᠂ 
<034-1-01-g> ulus bayiγuluγsan sakiγulsun söm
-e-yi bayiγulun bütügegsen 
durasqal-un tem
deg-i ǰirγuduγar (ǰirγuγaduγar) ǰerge-yin γabiy-a-yin 
tem
degtü köm
























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠡᠳ
  ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥ
ᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠢ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-1-02-g> nibbun (yapun) m
ongγul kitad-un ed körüngge-yin qural-i 



















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠢ
ᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ᠂ 















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ 





> ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠦ
ᠰᠢᠮᠡᠯ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ 
ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠥ
ᠲᠦᠭᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠨᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-1-05-g> sergeyilen qam
aγalaqu-bar qaralta bolγaǰu tüsim
el arad 
neyigem



























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠹᠦ
ᠽᠡᠢᠢᠩ





<034-1-06-g> nibbun (yapun) füdseying qarilčan tusalaqu-bar ünem
len 
























> ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ
ᠩ
 ᠴᠢᠩ












































erika) subiyat-un qolbuγdal m
aγu 

























> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ)  ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 















ᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠂ 
















ᠽᠢᠶ ᠠ) ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠲᠤᠤᠺᠢᠶᠤᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-2-01-g> ǰegün adsi (adsiy-a) yin ger-ün teǰigebüri-yin gem
-i 





















































ᠮᠦᠨ ᠤ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦ
ᠯᠦ (ᠪᠦ





ün-ü toγtaγal-tai ger bülü (büli)-yin ǰalγam
ǰi-yi 




























> ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<034-2-04-g> m















 ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣ
ᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ 
<034-2-05-g> engke erdem
tü-yin yisüdüger on-u qaγurai čirig (čerig) 


















> ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤ
ᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 
ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠷᠪᠦ᠋ (ᠨᠣᠷᠪᠤ) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-2-06-g> bayartai-bar tusiyal ulbaraγsan anu. [qorčin ǰegün γarun 
em
ünetü qosiγun-u alban yam


































ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ 
ᠣ





-e-yin baγsi-yin yosun-u surγaγuli-yin engke 
erdem




















 ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ
 ᠣ




daγu qural-un egün-eče qoyisi eteged odu 
gedeskin čirm
































ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥ
ᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ 




idural-i sayiǰiraγulqu qural-ača 
bayiγuluγsan ulus-un arad-un öndür ǰerge-yin surγaγuli, köüm
üǰigülün 
bütügekü surγal-un qoriy-a-yin suraγči (suruγči) elsekü kelkiy-e, engke 
erdem








































































> ᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 

















> ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠩ
 ᠢ
ᠦᠢ ᠪᠦᠬᠣᠸᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠ









 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠠᠪᠨᠢᠨᠭ᠍ᠪᠤ ᠶᠢᠨ 
ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-3-01-g> sergeyilen čaγdaγči ǰing iüi bü quw
ačaγan abuγai-yin bey-e, 
arad olan-u tula qalaγun setkil-ber ǰidküǰü yirtinčü-eče anggiǰirabai. 

















































> ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭ ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ
 
ᠬᠣᠣᠷ ᠢ ᠠ
ᠮᠰᠠᠮᠤᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠦ
ᠷᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<034-3-02-g> surγaγči baγsi čaγaǰa eregüü čingγ-a bolbasu suraγči 
(suruγči) šabinar eldeb qour-i am
sam
ui. [qorčin ǰegün γarun em
ünetü 
qosiγun-u bürenǰirγal-ün čim










































> ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-3-03-g> solun qosiγun-dur baγ-a surγaγuli nem




























> ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠠᠬᠤ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ 
ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 




























ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 
ᠠ
ᠮᠤᠢ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<034-3-05-g> uran erdem
























































> ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠥᠨ) ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠦ




<034-3-07-g> qoyar ǰaγun nibbun (yapun) baγsi-yi bükü m
anǰu-yin 























ᠤᠰᠠᠺᠠ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ   ᠤᠨ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ 
ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-3-08-g> ousaka qotan-a baraγun m
ongγul-un alban γaǰar 




































<034-3-09-g> ködege γaǰar-un nam





























> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠥ
ᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠨ (ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ) ᠦ
ᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ 
ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-3-10-g> eregül-i qam
aγalaqu sanal bodulγ-a-yi tügem
el bolγaqu-bar 



































> ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠢ
ᠨᠦ᠂ [ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 

























 ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠠ





ᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ 
<034-3-12-g> eb nayiram
daγu qural-ača keüked-ün am
idural-i 
tem


























> ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠣ
ᠷᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠲᠠᠭᠤᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ 
ᠲᠣᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-3-13-g> m
ongγul m
anǰu orus-un suraγčid (suruγčid) daγuuri-bar čirig 












































ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-3-14-g> kingγan sin-e setkül kem






























ᠷᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ᠂ 
<034-3-15-g> ǰiruγ-un uran erdem
-dür m














> ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠢ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠤ
ᠨᠤᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠥ
ᠲᠦᠭᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ 
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<034-3-16-g> bey-e m
aqabud-i tengkelegün bolγaqu-bar m
ori unuqu 






























ᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [11][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
















> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 














> ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠲᠤᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠲᠠᠮᠢᠨ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠥ























> ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠠ
ᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠥ
ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ ᠠ᠂ 
<034-4-04-g> nam
ur-un serigün-i asiγlan keregleǰü ǰögelen baγurai 















ᠨᠦ) ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯ 
ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ᠂ 
<034-4-05-g>ekener-ün sar-a-yin kölüsü čöken anu (inü) čikiraγ 




















 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 



























<034-4-07-g> baγ-a keüked-ün söni-yin dum
da um
taγ-a (untaγ-a)-bar 













> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ (ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ) ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<034-5-01-g> m








ᠷᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<034-5-02-g> m

















ᠨᠢᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋  ᠤᠨ ᠲᠥ
ᠯᠦᠭᠡ ᠢ
ᠮᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ᠂ 
<034-5-03-g> üniy-e-yin sü-ün tölüge im













> ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<034-5-04-g> m





















<034-5-05-g> čai-yin šaγaraγ (siγaru)-i m


















ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<034-5-06-g> tariy-a tariqu-du γoul yeke keregsel tai üker-ün ebedčin-i 


















> ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢᠨᠠᠬᠢ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠷ᠂  
















ᠨᠠᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ᠂ 













ᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠤᠯᠴᠢᠬᠤ (ᠰᠠᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ) ᠤ
ᠶᠠᠷᠠᠯ᠂ 














ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 









ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠠ
ᠨᠤ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ (ᠶᠠᠮᠠᠷ) ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ᠂ [ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<034-6-02-g> köke tuγ qoriy-a anu yam
bar (yam



























































































ᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯ᠂ [1] 
<034-7-02-g> dögüm













ᠰᠦᠭ   ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠲᠣᠯᠢ᠂ [5] 
<034-7-03-g> m






























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [30] 
<034-7-05-g> nibbun (yapun) m
























> ᠲᠣᠣᠭᠢᠶᠤᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦ
ᠵᠡᠮᠵᠢ᠂[ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<034-8-01-g> toukiyuu (toukyo) qota-yin sayiqan üǰem












> ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣ
ᠪᠳᠢᠰ (ᠣ
ᠪᠢᠳᠠᠰ)᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
















ᠰ ᠬᠡᠢᠢᠪᠢᠰ (ᠬᠡᠪᠢᠰ) ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 














ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 








> ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ 








> ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤ
ᠬᠠᠮᠰᠢᠷᠠᠯ᠂ 
<034-8-06-g> m
ongγul ǰalaγus-un uqam
siral. 
<034-8-06-y>
モ
ン
ゴ
ル
青
年
の
自
覚 
 
